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Analisis kelayakan adalah alat analitis yang efektif yang dapat digunakan 
untuk mengevaluasi investasi dari berbagai perspektif. PT Tamboli Energy 
berencana mengembangkan potensi tenaga air PLTA Tamboli untuk mengatasi 
kebutuhan listrik yang terus meningkat dan dalam rangka berpartisipasi dalam 
pembangunan sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kelayakan dari rencana proyek PLTA Tamboli dari aspek finansial dan 
mengidentifikasi langkah strategis dalam pengambilan keputusan investasi.  
Studi kasus digunakan dalam peneltian ini yaitu rencana proyek 
pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA Tamboli) yang terletak di 
Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik analisis data menggunakan parameter-
parameter kelayakan investasi yaitu NPV, IRR, MIRR, PI, dan PP, dengan 
menambahkan uji sensitivitas serta analisis SWOT dan perspektif keuangan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana proyek pembangunan PLTA 
Tamboli layak untuk dilaksanakan karena memberikan nilai NPV positif yaitu Rp 
217.566.317.361, IRR 16,75%, MIRR 13,77%, PI 1,26, PP 6 tahun 2 bulan. Untuk 
uji sensitivitas menggambarkan bahwa perubahan harga jual listrik dan perubahan 
komposisi pendanaan biaya proyek sangat sensitif terhadap kelayakan proyek.  
Analisa SWOT masih cukup efektif untuk menganalisa strength, weakness, 
opportunity, serta threat dan menentukan strategi yang harus diambil oleh 
perusahaan. Perspektif keuangan belum efektif untuk dipakai dalam menilai kinerja 
proyeksi laporan keuangan proyek PLTA Tamboli. 
 







Feasibility analysis is an effective analytical tool that can be used to evaluate 
investments from various perspectives. PT Tamboli Energy plans to develop the 
hydropower potential of the Tamboli hydropower plant to provide the increasing 
demand for electricity and participating in the development of the electricity sector. 
This study aims to determine the feasibility of the Tamboli hydropower project plan 
from a financial aspect and identify strategic steps in making investment decisions. 
The case study used in this research is a plan to build a hydropower plant 
(PLTA Tamboli) is located at Kolaka, Southeast Sulawesi Province. The data 
analysis technique uses investment feasibility parameters, such as NPV, IRR, 
MIRR, PI, and PP, by adding a sensitivity test and a SWOT analysis and financial 
perspective.  
The results showed that PLTA Tamboli’s project was feasible to implement 
because it gives a positive NPV value of IDR 217,566,317,361, IRR 16.75%, MIRR 
13.77%, PI 1.26, PP 6 years 2 months. The sensitivity test illustrates that changes 
in the selling price of electricity and changes in the composition of project cost 
funding are very sensitive to project feasibility. SWOT analysis is still effective 
enough to analyze strengths, weaknesses, opportunities, and threats and determine 
the strategies that the company must decide. The financial perspective has not been 
effective in assessing the performance of the projected financial statements of the 
PLTA Tamboli’s project. 
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